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摘要 
 
摘要 
本文以核电工程物项管理系统为例，开展核电项目物项管理体系的理论基础
研究，提出了信息化平台实现的方法，在查阅了大量相关的参考文献，通过与使
用系统的相关部门进行调研后，针对具体业务需求，使用计算机软件编程实现了
核电工程物项管理系统。该系统涵盖了基础信息维护、供应商管理、需求管理、
采购管理、到货验收、WAS管理、仓储管理、物项分发管理和财务管理等多个功
能模块。结合功能模块图、流程图、E-R 模型、Oracle 数据库的表结构等方式对
系统的设计过程进行了详细的介绍。通过展示系统功能实现页面截图、程序流程，
对系统的实现过程进行了描述。最后，通过设计系统测试用例的方式对系统的功
能性测试过程进行了描述，同时也对系统的测试结果进行了阐述。 
通过笔者在核电建设项目中对此平台系统的实际使用，证明通过使用该管理
系统后，企业能够精确的将相应的信息和数据及时、有效的收集和保存，并准确
的进行统计处理，实现管理流程的高速流转，利用网络的优势使得项目各部门之
间的相互协作更加顺畅，企业总部通过平台的数据对接能够及时查看并掌控现场
情况，以便为项目提供更加有效的后台服务，最终确保项目各项管理目标的圆满
实现，并取得良好的经济效益。 
 
关键词：核电，物项管理，Oracle 
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Abstract 
 
Abstract 
The nuclear power engineering items management system as an example, to 
carry out basic theory study of nuclear power project management system, 
information platform to realize the method is put forward, after consulting a large 
number of relevant references, by using the system of the relevant departments after 
investigation and research, according to the specific business needs using computer 
software programming to achieve a nuclear power project management system. The 
system covers the basic information maintenance, supplier management, demand 
management, procurement management, arrival acceptance, WAS management, 
warehouse management, items distribution management and financial management, 
and other multiple function module. On the function module chart, flow chart, E-R 
model, Oracle database table structure of the system design process are introduced in 
detail. By showing the realization of system function page screenshots, program flow, 
the implementation process of the system is described. Finally, through the system test 
case design of the system functional testing process are described, and the system test 
results are described. 
By the author in the construction of nuclear power projects in this system 
platform for practical use that through the use of the management system, enterprises 
can accurately the corresponding information and data timely and effective collection 
and preservation, and accurate for statistical processing, to realize the process 
management of the high-speed flow, using the advantages of the network makes the 
mutual cooperation between the departments of the project more smoothly, the 
corporate headquarters through the platform of data docking can timely check and 
control the scene, to project to provide more effective services for the background, 
ensure the successful realization of the project the management target, and achieved 
good economic benefits. 
Key Word： nuclear power, items management, Oracle 
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第一章 绪论 
第一章对中国核电建设的宏观形势进行了分析，介绍了选题的意义及背景，
以及国内外在核电建设项目管理体系和信息化管理领域的研究现状，同时阐述了
本文研究的思路和主要内容。 
1.1 研究背景和意义 
1954 年，前苏联掀开了核电站的神秘面纱，建成世界上第一座核电站--熬布
林斯客核电站，核电站的发展至今已经有了六十余年历史。全世界所有核电站的
装机总容量已经达到了 3.7 亿千瓦，主要分布在三十多个国家和地区，包含了日
本、美国、德国、法国在内的国家地区的总核电量超过了总量的 20%。全球核电
发电量已经超出发电总量的 17%以上。核电将成为继火电、水电后最有潜力的清
洁能源，随着其安全性及可靠性的不断提高，必然会是全球未来能源的主要支柱。 
世界上有比较丰富的核资源，核燃料有铀、钍氘、锂、硼等等，世界上铀的
储量约为 417 万吨。地球上可供开发的核燃料资源，可提供的能量是矿石燃料的
十多万倍。核能应用作为缓和世界能源危机的一种经济有效的措施有许多的优
点。据博思数据发布的《2017-2022 年中国核能发电行业现状调查分析与投资前
景预测报告》表明：2016 年上半年我国核能发电市场产量达 964.5 亿千瓦时，累
计增长 24.9%[1]。伴随着中国核电政策《核发电中长期规划发展》、《核电发展
安全规划》等相继出台，标志着我国开始重启核电工程的计划。2020 年中国预
期核电总量达到 6000 万千万，中国未来的核电总量可能会超过 7000 万千万[2]。
按照 7000 万的电量进行估算，中国核电站的数量需要在 8 年内增加 4 倍。根据
中国核电站数量近几年的迅速发展，国内相关部门在 2011 年对《中国核电发展
长期规划》进行了更改，在中国未来的 9 年内，核电机组会以 6-9 台/年的速度
迅速增加，成为世界核电发展的龙头。 
随着国家发展核电的战略推进，核电设计方案及设备生产的国产化，各电力
施工、生产企业纷纷加入了核电安装建设的竞争行列。随着建设方的成本投入不
断降低，不断高升的薪资和通货膨胀的物价，使得各核电参与企业不得不在提升
企业管理、培养人才的同时降低管理成本，尽快摸索总结出适合核电特色的管理
经验。 
从 1991 年 12 月我国第一座核电站--秦山核电站发电至今，中国又继续修建
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了广东岭澳核电站、秦山核电站二期、秦山核电站三期、江苏田湾核电站一期和
广东大亚湾核电站，一共组建了 10 台核电组装备；当前已经开始投入建设的有
山东海阳核电站、浙江三门核电站、福建宁德核电站、秦山一期核电站扩建、辽
宁红沿河核电站一期、广东岭澳核电站二期、秦山核电站二期扩建等项目，还有
很多的核电项目正处于筹备阶段。详见图 1.1[3]。 
 
图 1.1 中国核电站分布图 
注：图片源自南方都市报网站 
随着传统发电建设市场的萎缩，尤其是核电作为我国重点发展的重大项目，
各电力建设施工单位纷纷转型加入风电、核电及国际电力工程建设[4]。核力发电
具有清洁高效等特点，已经逐渐成为中国最主要的供电方式，但是对核电安全存
在的争议字很大程度上限制了核电建设的发展速度。历史上曾经出现的美国三里
岛核电爆炸事故以及苏联诺贝利核电爆炸事故对世界核电的发展具有重要的影
响。核电安全问题是当前核电发展过程中最重要的问题。安全可靠的核电施工管
理及施工质量是保证设计实现及今后安全运行的关键，因此优化和完善核电施工
项目管理体系构建，并充分利用现代网络管理优势实现信息化控制等工作就尤为
迫切。该系统开发不仅利于核电施工管理的顺畅、有效进行，也为实现经验共享
提供了有效手段，有效弥补有经验的管理人员稀释带来的管理弱化问题，也为核
安全文化的传承提供有效的保证平台。 
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1.2 国内外发展现状 
目前，我国大多数企业的项目管理的研究都是在国外研究的基础上，结合本
土的实际国情进行了适应化调整，我国企业的项目管理应该说尚处于初期阶段。 
由于核电在我国的发展相对较晚，所以核电施工项目管理一直也是我国核电
建设中相对薄弱的环节。为了能够赶上世界核电发展的脚步，提高中国科技水平，
完善中国的管理方法，我国采取了初期学习手段，借鉴、吸收和消化国外核电发
展的优秀经验，加大中国核电管理人员的培养。 
随着社会现代化项目日益复杂复杂，需要多部门、多人员的团体合作，如何
保证信息在团队合作中有效实现资源共享，关系着整个项目运行的成败。一个再
好项目管理策划，如果只掌握在一个部门或者一个人手里，团体的其他成员无法
得到资源共享，那么这个项目管理策划是无法起到一个高效的指导作用的。许多
大企业的系统开发项目，他们的团队成员都是分散在各地的，如何及时的将信息
第一时间得到共享，并及时反馈自己的工作进度和问题，这就需要一个好的网络
系统平台[5]。 
目前市面上企业项目管理工具有很多，但是开发一个适合自己企业文化和企
业管理的协作平台并能与其他接口的系统进行集成的项目管理工具并不多，尤其
是适用于核电系统的管理工具更是需要加快开发，以便于我国核电建设领域的快
速发展，提高与国际同行业巨头的竞争力。 
1.3 主要研究内容 
本文研究内容如下： 
1、对完成系统使用的 JAVA 语言、Oracle 数据库技术进行了系统的学习。 
2、对核电工程管理系统从系统功能设计、需求分析以及系统的模块进行了
全面的分析和介绍。针对管理系统的基础信息维护、供应商管理、需求管理、采
购管理、到货验收、WAS 管理、仓储管理、物项分发管理和财务管理功能，运
用了 E-R 模型、流程图、数据库、结合功能模块图等方式，对系统的设计原理
进行分析和介绍。通过展现系统的功能页面以及操作的具体流程，对系统功能实
现过程进行综合描述。 
3、通过系统测试用例的方式对系统的功能性测试过程进行了描述，同时也
对系统的测试结果进行了阐述。 
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